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Vedoucí bakalářské práce: Novák, J. 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem systému řízení procesu plánování a vedení 
projektu ve společnosti ITS BENDA s.r.o. Na základě analýzy současného stavu byly 
zjištěny nedostatky v organizaci. Jako řešení je navrţen postup řízení nabídky aţ do fáze 
podepsání smlouvy se zákazníkem. Následně postup řízení výroby a montáţe. Pro 
vylepšení konkurenceschopnosti společnosti jsou navrţena určitá opatření. Dále je popsán 
metodický princip zavádění postupu do řízení společnosti. V celkovém hodnocení je 
uveden celkový význam navrţeného řešení a jeho výhody. 
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
KUSÝ, P. Motion Control System Planning and Project Management  
at ITS BENDA s.r.o.: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 2011, 42 p. 
Thesis head: Novák, J. 
 
The bachelor thesis deals with the Motion Control System Planning and Project 
Management at ITS BENDA s.r.o. Based on the analysis of the current state of identified 
weaknesses in the organization. As a solution procedure is proposed supply management to 
the stage signing contracts with customer and then procedures of production and assembly. 
To improve the competitiveness of the company are proposed certain measures. The next 
step is described the methodological principle of the implement a process to the 
management. The overall assessment is given the overall importance of the proposed 
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V dnešní době vznikají ve společnostech problémy s rostoucí konkurencí. Všechny 
tyto problémy uţ od počátku je potřeba řešit uvnitř společnosti. Z toho vyplývá, ţe kvalitní 
organizace a jasně stanovená pravidla dávají konkurenční výhodu. Rozhodujícím faktorem 
ve společnosti je zákazník, který v dnešní moderní době vyţaduje kvalitní výrobky 
a samozřejmě za co nejniţší cenu. Ale nejenom tyto dvě věci ovlivňují výhodné postavení 
společnosti na trhu. Rovněţ se musí zahrnout fakt, ţe konkurenční společnosti se snaţí, co 
nejrychleji nabídnou odhad na uskutečnění zakázky a zároveň co nejkratší termín dodání. 
 
Moderním trendem dnešního vedení společnosti je sniţování nákladů, které se provádí 
pomocí sledování průběhu celé zakázky, kontroly jakosti a plnění termínu. Dalším 
moderním trendem je zavádění standardizací na určité fáze průběhu zakázky.  
U společností, které vyrábějí výrobky podobného druhu, je tento postup velice efektivní.  
Ke sledování zakázek jsou v dnešní době dostupná moderní elektronická zařízení, která 
automaticky zaznamenávají průběh zakázek. 
 
Hlavním úkolem této bakalářské práce je prozkoumat společnost ITS BENDA s.r.o.  
a vysledovat chyby ve vedení společnosti. Cílem bude stanovit ve společnosti systém 
řízení a vedení projektu a zároveň doporučit určitá opatření, které povedou společnost 
k lepšímu postavení na trhu. Nakonec by se měl stanovit metodický přístup k řešení dané 














1 Analýza současného stavu 
 
1.1    Charakteristika společnosti ITS BENDA s.r.o. 
 
Společnost vznikla v roce 1992. Od počátku se zaměřovala na poskytování 
inţenýrských sluţeb ve strojírenství. Hlavní oblastí je projektování výrobních zařízení, 
zpracování konstrukční a technické dokumentace. Společnost také zajišťuje výrobu 
zařízení, provádění oprav a rekonstrukcí stávajících zařízení, dále provádí zpracování 
studií a návrhu zařízení a poskytuje i komplexní dodávky zařízení. Všechny tyto činnosti 
poskytují pracovníci s dlouholetou praxí v oboru, kteří mají odpovídající zkušenosti. 
Společnost má oprávnění k projektování technologických zařízení staveb, které provádějí 
pracovníci na základě osvědčení o autorizaci v uvedeném oboru. Při všech těchto 
činnostech je vyuţíváno progresivních postupů a to hlavně ve vedení projektu a sledování 
kvality výroby. Důleţitou části realizace je také instalace zařízení u zákazníka, na kterou 
podnik klade důraz, po samotné instalaci zajišťuje servisní a technicko-poradenské sluţby. 
Při instalaci a zařizování speciálních součásti spolupracuje podnik jen se společnostmi, 
které mají odbornou a kvalitativní úroveň.  
 
1.2    Sídlo společnosti 
 
Společnost je rozdělená na dvě části. Jedná část je vedení společnosti, která sídlí ve 
správní budově ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s.. Zde má společnost pronajaté prostory 
pro své řízení. Druhou části je výrobní hala, která se nachází na okraji města  
Frýdek- Místek. 
 
Obrázek 1- Sídlo vedení ITS BENDA s.r.o. 
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1.3    Charakteristika výroby společnosti 
 
      Hlavní oblastí výroby společnosti je výroba linek na zpracování plechu a výroba 
jednoúčelových strojů.  
 
1.3.1  Linky na zpracování plechu 
 
Podélně a příčně dělící linky 
 Podélně dělící linka 0,1- 1,5 x 250- 2,5t  
 Podélně dělící linka 0,3- 3 x 550- 5t  
 Podélně dělící linka 0,3- 3 x 1050- 10t  
 Podélně dělící linka 0,3- 3 x 1550- 15t  
 Podélně dělící linka 0,5- 4 x 1550- 18t  
 Příčně dělící linka START-STOP 0,3- 3 x 550- 5t  
 Příčně dělící linka START-STOP 0,3- 3 x 1050- 10t  
 Příčně dělící linka START-STOP 0,5- 4 x 1550- 18t  
 Kombinovaná dělící linka MONOBLOK 0,2- 2 x 1550- 10 t  
 Kombinovaná dělící linka MONOBLOK 0,5- 4 x 1550- 18 t  
 Převíjecí a dělící linka svitků 0,3- 2 x 550- 5 000 kg  
 Převíjecí a dělící linka svitků 0,3- 3 x 1050- 10 000 kg  
 
Obrázek 2- Podélně dělící linka 
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Linky na moření a zinkování plechů 
 Ţárově zinkovací linka 0,5- 4 x 550- 5 000 kg (pro zemnící pásku a stavební 
průmysl)  
 Niklovací linka pásky 0,1- 0,2 x 15-30- 30 kg  
 
 
Obrázek 3- Niklovací linka pásky 
 
 
Balíci a manipulační linky 
 Zařízení pro přípravu svitků (Coil preparation station) 
0,3- 3 x 550- 5 000 kg  
 Zařízení pro přípravu svitků (Coil preparation station) 
0,3- 3 x 1100- 15 000 kg  
 Zařízení pro přípravu svitků (Coil preparation station)  
0,3- 3 x 1600- 27 000 kg  
 Převíjecí a dělící linka svitků 0,3-2 x 550- 5 000 kg  
 Převíjecí a dělící linka svitků 0,3-3 x 1050- 10 000 kg  
 Balicí linka svitků 5 000 kg  




Obrázek 4- Zařízení pro přípravu svitků 
 
Kusové dodávky strojů  
 Zaváţecí a odbavovací vozy svitků pro linky  
 Strojení na navíjení a odvíjení plechu s mechanickým a hydraulickým rozpínáním 
bubnu  
 tloušťka plechu 0,1- 4 mm, šířka plechu 100- 1500 mm,  
hmotnost svitku 500- 10 000 kg  
 Odhýbače plechů ze svitků - tloušťka plechu 0,5-13 mm,  
šířka plechu 550-1500 mm  
 Odpadová hospodářství počátků plechů- tloušťka plechu 0,5- 13 mm, šířka plechu 
max 2m  
 Předrovnačky plechu - tloušťka plechu 0,1-4 mm, šířka plechu 100- 1500 mm  
 Příčné nůţky pro dělení plechu - tloušťka plechu 0,1-4 mm, šířka  
 plechu 100-1500 mm  
 Navíječky okrajků ( tahové nebo beztahové- baličky ) tloušťka plechu 0,1- 4 mm  
 Napínací zařízení s pneumatickou třecí brzdou pro podélně dělící linky  
 tloušťka plechu 0,1- 4 mm, šířka plechu 100-1500 mm  
 Otočné kříţe pro svitky – hmotnost svitku 500- 30 000 kg  
 Překlápěče svitků 500- 15 000 kg  
 Odvíjecí korba pro svitky  
 Horizontální odvíječky svitků z palety – hmotnost svitku 500- 3 000 kg  
 tloušťka plechu 0,5- 4 mm, šířka plechu 500- 1050 mm,  
hmotnost svitku 2500- 10000kg  
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 Balící stoly svitků pro ruční balení  
 Ukladač tabulí a pásu plechů  
 tloušťka plechu 0,3-6 mm, šířka plechu 700-1500 mm, délka plechu 200–6000mm  
 Odmašťovací stroj  
 Olejovací stroj  
 
1.3.2  Jednoúčelové stroje 
 
Automobilový průmysl 
 Linka na montáţ reflektorů  
 Zařízení pro výrobu hadic (Tahací zařízení, Tahací zařízení s řezačkou, Loupačka, 
2-3 polohový podavač)  
 Zřízení pro montáţ motorků stěračů  
 Linka pro montáţ dveřních automobilových systémů  
 Zařízení pro testování automobilových pohonných systémů  
 Testovací přípravky světel  
 







 Vytvrzovací pec pro multianody  
 Zařízení pro plnění magazínů pro multianody  
 Tester keramických kondenzátorů  
 
 
Obrázek 6- Zařízení pro plnění magazínů pro multianody 
Spalování biomasy 
 Šnekové dopravníky  
 Zásobníky paliva  
 Spalovací komory  
 Kouřovody  
 
Obrázek 7- Šnekové dopravníky 
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Ostatní 
 Lisovací forma akumulačních článků  
 Zařízení pro značkování hřídelí za tepla raţením  
 Pásové dopravníky pryţe  
 Lopatkový dopravník plastů  
 Skříňová nadstavba na odpad na multikáru  
 Mobilní silo stavebních hmot  
 Ukladač trubek  
 
1.4    Organizační struktura 
 
Společnost ITS BENDA, s. r. o. má liniovou organizační strukturu. Ředitel společnosti 
má kontrolu nad všemi oblastmi společnosti. Oblast Řízení a Správa řídí Nákup, 
Personalistiku a financování. Oblast Výroby a montáţe řídí montáţ jednoúčelových strojů, 
montáţ a výrobu linek. Projektování jednoúčelových strojů můţe ovlivňovat montáţ 
jednoúčelových strojů. 
 






1.5    Současný stav řízení podniku 
 
Podnik pouţívá pro veškerou komunikaci mezi jednotlivými články podniku systém 
ALOIS (automatický lehce ovladatelný systém). Tento systém byl vytvořen za účelem co 
nejjednoduššího zaznamenávání procesu řízení ve firmě. Umoţňuje jednotlivým 
uţivatelům jednoduchý přístup k informacím o tom, co se děje v podniku, přístup 
k veškeré dokumentaci o nabídkách, poptávkách apod. Rovněţ umoţňuje tyto informace 
uţivatelům vkládat do systému. V další části je tento systém ve stručnosti popsán. 
 
1.5.1  Popis počítačového programu ALOIS 
 
Záhlaví programu tvoří menu- home, úkoly, firmy, zakázky, CAD, objednávky, 
finance, sytém řízení, dokumenty, docházka, pošta, připojit, správa a odhlásit. 
Po přihlášení uţivatele do systému ITS BENDA se zobrazí tyto moţnosti.  
Úvodní strana „home“ obsahuje nabídky: 
Aktuální zakázka- umoţňuje sledovat informace případně měnit aktuální zakázku 
Pomoc- lze zde prohledávat nápovědu systému a najít kontakty na správce sítě 
Aktuality- zobrazují novinky v síti ITS BENDA 
CAD novinky- novinky o programech k projektování a všech věcí s nimi spojených 
Objednávky- umoţňuje snadnou kontrolu a editaci objednávek přihlášeného uţivatele 
Další úkoly- sledování přijatých a zadaných úkolů přihlášeného uţivatele 
E- mail- přehled doručených e- mailů 
Zakázky k archivaci- zakázky, které patří do archívu  
 
1.6    Popis řízení nabídky 
 
Zpracování nabídky je jedna z hlavních částí, kterou musím vyřešit. Proto musím 
nejprve provést analýzu současného řízení nabídky aţ po podepsání smlouvy se 
zákazníkem a později tento postup popsat podrobněji, aby podnik přesně věděl, kdo bude 
mít v podniku jaké povinnosti.  V současné době má společnost tento postup popsaný jen 
ve zjednodušené podobě.  
 
Společnost si určila jen postup, který by se měl dodrţovat, ale vůbec nezahrnuje 
zodpovědnosti a kompetence jednotlivých pracovníků. Nakonec jsem zjistil, ţe tento 
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postup není vţdy dodrţován. Nyní se budu snaţit tento systém popsat. Zpracování nabídky 
zahrnuje několik kroků. Jedním z prvních kroků je přijetí objednávky od potenciálního 
zákazníka. Přijatou poptávku je nutné předat tomu, kdo ji bude řešit. Řešitel by měl 
dodrţet tento postup: 
 
1. Zaloţit nabídku v systému ALOIS  
2. Uloţit nabídku do sdílené pošty 
3. Zpracovat technickou a obchodní část nabídky 
4. Vytvořit dokument- Nabídka odesílaná 
5. Odeslat nabídku zákazníkovi  
 
 
Popis toho, co musí Nabídka odesílaná obsahovat: 
1. Záhlaví nabídky 
2. Technický popis obsahu nabídky 
3. Obchodní náleţitosti 
 
 
Následující bod se týká samotné objednávky, kterou společnost přijme od zákazníka. 
Tento postup má podnik zjednodušeně popsán v následujících krocích. Po přijetí se 
objednávka předá řešiteli, který by měl: 
 
1. Zaloţit zakázku v systému ALOIS 
2. Uloţit objednávku do sdílené pošty 
3. Předat účetní podklady pro fakturaci- dle obchodní části nabídky 
4. Zpracovat technickou část 
5. Vytvořit výrobní dokumentaci 
6. Předat dokumentaci (3D model) ke schválení 
7. Provést oprávněné změny na základě poţadavku zákazníka 
8. Vyţádat od zákazníka schválení 
9. Předat účetní podklady pro fakturaci- dle obchodní části nabídky 
10. Nechat zkontrolovat dokumentaci 
11. Po případných úpravách předat dokumentaci do výroby 
12. Zajistit objednání výroby a nákupu- objednávky vystavené systémem ALOIS odeslat 
      e- mailem a zařadit do záloţky zakázky 
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13. Dohlíţet nad výrobou 
14. Vytvořit dodavatelskou dokumentaci 
15. Vytvořit dodací list 
16. Předat zákazníkovi dodavatelskou dokumentaci a nechat podepsat dodací list 
17. Předat účetní podklady pro fakturaci 
 
Pátým bodem v objednávce přijaté je vytvoření výrobní dokumentace. Ve výrobní 
dokumentaci má podnik zahrnuty výrobní výkresy, hlavní sestavy, návody k obsluze. Dále 
podle potřeby by měla obsahovat mazací plán, pneumatické schéma, hydraulické schéma 
a kinematické schéma. Poslední čtyři poloţky se popisují jen v případě, ţe stroj obsahuje 
daná zařízení.  
 
Při předávání stroje nebo zařízení zákazníkovi je společnost povinná předat 
dodavatelskou dokumentaci a dodací list. Dodavatelská dokumentaci slouţí zákazníkovi 
k tomu, aby věděl, jak zařízení pouţívat a udrţovat v bezvadném stavu.  
 
Dodavatelská dokumentace obsahuje průvodní list, hlavní sestavy, návody k obsluze. 
Další čtyři přílohy se dodávají jen v případě, ţe daný stroj obsahuje následující zařízení. 
Jsou to mazací plány, pneumatická, hydraulická a kinematická schémata.  
 
Posledním písemným dokladem je dodací list, který se při předání stroje nebo zařízení 
předává zákazníkovi, je dodací list. Ten by měl obsahovat záhlaví (kdo, komu, na základě 
čeho dodává), předmět dodávky, datum a podpisy zúčastněných.  
 
Ukončení nabídky přijaté je předání podkladu pro fakturaci. Řešitel je předá účetní 
k zaúčtování. Podklady pro fakturaci zahrnují: 
 
 Objednávka přijatá (při fakturaci před započetím práce) 
 Schvalovací dokument (při fakturaci po zhotovení výrobní dokumentace) 









Pokyny pro tvorbu dokumentace. Směrnice slouţí k nejjednoduššímu popisu 
povinností řešitele. Vytváří dokumenty- poptávka odesílaná, vyhodnocuje dokumenty 

























2 Posouzení současného stavu 
 
V předchozí kapitole jsem popsal systém řízení společnosti ITS BENDA s.r.o. 
V současné době má společnost popsán jakýsi stručný postup zpracování nabídky přes 
montáţ aţ po předání zákazníkovi. A je jasné, ţe je toho ve společnosti hodně co vylepšit 
a popsat, aby podnik byl konkurenceschopnější a měl větší zisky. Protoţe špatnou 
organizací a špatnými odhady výrobních nákladů dochází k největším ztrátám. Aktuálně 
pouţívaný postup je obecný, přičemţ nestanovuje zodpovědnosti a kompetence pro 
jednotlivé činnosti. Celý proces se eviduje v systému ALOIS, který si myslím, ţe není 
nutné nějak zásadně měnit, protoţe je navrţený velmi jednoduše a přitom účelně. Mým 
hlavním úkolem je tento postup popsat podrobně. Nutností je popsat některé náleţitosti, 
které musí dokumenty s tímto spojené obsahovat. Jedním z hlavních problémů je 
vypracování technické a obchodní části nabídky. Při této činnosti se v převáţné většině 
nabídek musí zpracovatelé, kterými jsou ředitel společnosti nebo vedoucí projektu, 
spolehnout na vlastní dlouholeté zkušenosti (znalost technické problematiky, konkurence 
na trhu, finančních moţností zákazníků apod.). Cena a doba realizace je v mnoha 
případech kvalifikovaně odhadována. Myslím si, ţe alespoň na některé opakující se 
konstrukční celky by se měly určit náklady a pracnost, coţ by pomohlo odhadnout cenu 
a termíny některých zakázek. Bude potřeba do společnosti zavést nějaký druh automatické 
















3 Specifikace problémů a návrhy řešení 
 
3.1    Zpracování nabídky až do fáze podepsání smlouvy se zákazníkem 
 
Tento navrţený postup bude platit pro zpracování nabídky aţ po podepsání smlouvy se 
zákazníkem ve společnosti ITS BENDA s.r.o. Tento navrţený postup udává všechny kroky 
a povinnosti jednotlivých pracovníků, které je nutné provést při kontaktu se zákazníkem. 
Rovněţ stanovuje zodpovědnost osob za určité oblasti nabídky. Za celkové dodrţování 
postupu bude zodpovídat ředitel společnosti nebo vedoucí projektu.  
 




Tato část popisuje první kontakt zákazníka se společností. A popisuje moţnosti 
komunikace zákazníka se společností a naopak. Zákazník můţe podnik oslovit osobně, 
e- mailem, faxem nebo telefonicky. Zaměření společnosti ITS Benda s.r.o. můţe zákazník 
nalézt na webových stránkách společnosti, kde vidí jakou má společnost historii a jaké 
výrobky a sluţby nabízí. Na těchto stránkách najde i kontakty, na které se můţe obrátit, 
v případě zájmu o sluţby či zařízení. Zároveň zde vidí, kde společnost sídlí. V případě, ţe 
se jedná o nového zákazníka, který se společností nikdy nespolupracoval, kontaktuje přímo 
ředitele společnosti. V případě, ţe se jedná o zákazníka, se kterým uţ společnost 
spolupracovala, tak zákazník kontaktuje ředitele společnosti nebo vedoucího projektu dané 
projekce. Můţe taky nastat situace, ţe ředitel společnosti na svých sluţebních cestách 
obdrţí při osobním jednání poptávku od různých zákazníků. Ředitel společnosti se můţe 
dohodnout se zákazníkem, přímo na sluţební cestě a odeslat poţadavky vedoucímu 
projektu dané projekce, nebo si s ním sjedná podmínky, které budou uvedené 
v následujících odstavcích, a začne nabídku zpracovávat osobně.  
 
Ale společnost se snaţí domluvit se zákazníkem osobní schůzku nebo zaslání 
poţadavků e- mailem či faxem. Osobní pohovor bývá méně častý, ale můţe k němu dojít. 






3.1.2  Osobní pohovor se zákazníkem 
 
 Po telefonickém sjednání schůzky, určení o jaké zařízení se bude jednat, se někdo ze 
společnosti dostaví ve stanoveném termínu na jednání. Můţe to být ředitel společnosti  
a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí projekce. Jedná se buď o projekci výrobních linek  
nebo projekci jednoúčelových strojů. Po projednání všech náleţitostí, musí ředitel nebo 
pověřený vedoucí projektu vyplnit formulář poptávky v záloţce zakázky v systému ALOIS 
a uloţit jej. Zaloţený formulář se projeví stavem- zelená značka. Formulář obsahuje 
základní údaje o poptávce zákazníka, datum a jméno řešitele daného projektu. Ten zároveň 
zodpovídá za zaloţení poptávky v systému. Ředitel společnosti má moţnost kdykoli 
pověřit vedoucího projekce, aby nabídku vypracoval. 
 
3.1.3  Poptávka přijatá e- mailem, faxem nebo telefonicky 
 
V případně telefonického rozhovoru se domluví zaměstnanec společnosti se 
zákazníkem o zaslání e- mailu nebo faxu s poţadavky poptávky. Po obdrţení písemné 
poptávky bude ředitel nebo vedoucí projektu řešit přijatou poptávku. Ředitel nebo vedoucí 
projektu zaloţí poptávku do systému ALOIS a sdílené pošty. Řešitel zároveň zaloţí sloţku 
na serveru. V systému se projeví stavem- zelená. Zároveň se zaloţením poptávky musí 
řešitel projektu odeslat potvrzení o přijetí poptávky zákazníkovi ve formě e- mailu.  
 
K dosaţení co nejlepších výsledků a hlavně spokojených zákazníků je nutné u kaţdého 
projektu nejprve stanovit, jestli je společnost schopná vůbec stroj nebo zařízení vyrobit. 







3.1.4  Zpracování nabídky následně odesílané zákazníkovi 
 
a) Obsah zpracování nabídky a doporučení ke zpracování nabídky 
 
Nabídka, kterou zákazník obdrţí, bude obsahovat technickou a obchodní část. 
V technické části nabídky se řeší technická specifikace a funkce stroje. Obchodní část 
nabídky řeší, údaje o společnosti, údaje o objednateli, obchodní podmínky a hlavně 
cenovou kalkulaci a celkovou cenu. 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 
1. Identifikační údaje objednatele 
 Zde se uvádí obchodní jméno společnosti, která poptává danou sluţbu 
 nebo výrobek, zástupce firmy, a adresa firmy 
 
2. Identifikační údaje zhotovitele 
 Zde se uvádí údaje o firmě ITS BENDA s.r.o., identifikační číslo a adresa 
 
3. Obsah nabídky 
 Název zařízení, které je předmětem nabídky 
 Datum přijetí poptávky od zákazníka 
 Místo plnění- tam kde byla prvotní poptávka vystavena 
 Další potřebné údaje 
 
4. Technická specifikace  
 Uvést jaký problém řeší nabídka (renovace stroje, výrobní dokumentace, výrobu 
a montáţ, uvedení do provozu atd.) 
 
5. Funkce zařízení (neuvádí se, pokud se jedná o sluţbu) 
 Stručný popis funkce zařízení 






6. Rozsah nabídky 
 Zde se uvádí vše, co nabídka zahrnuje 
 Uvádí se jen to, co nabídka opravdu obsahuje, můţe to být: 
 Zpracování dodavatelské dokumentace (návody na pouţití, údrţbu atd.) 
 Popis mechanických, elektrických a elektronických částí zařízení 
 Popis hydraulických a pneumatických částí stroje 
 Doprava, montáţ, uvedení zařízení do provozu 
 Další doplňkové sluţby 
 
7. Obsahem nabídky není 
Vše co je potřeba uvést, aby se společnost vyhnula případným problémům s montáţí   
apod. 
 Potřeba čistého prostředí, základů, teplota haly apod. 
 Potřeba manipulační techniky, přívod energie, náhradní díly apod. 
 
8.  Celková cena a její rozdělení 
 Na zpracování technické dokumentace, výrobu, montáţ, dopravu apod. 
 
9.  Termín dodávky 
 Zde se určí termín dodávky od podpisu smlouvy o dílo 
 
10. Obchodní podmínky 
 Platební podmínky, uvádí se zde platby, které budou vyţadovány po zákazníkovi 
v průběhu realizace projektu 
 Odkaz na všeobecné obchodní podmínky 
 
b) Náležitosti a postup vypracování technické části nabídky 
 
Je jeden z nejobtíţnějších kroků v celém zpracování nabídky, protoţe zákazník si 
vybírá z více nabídek od různých dodavatelů. Celý problém spočívá v tom, ţe společnost 
musí navrhnout řešení projektu tak, aby byly splněny poţadavky zákazníka, co se týká 
rozměrů stroje, funkce stroje a dalších poţadovaných parametrů. A zároveň je nutné 
odhadnout veškeré náklady spojené s výrobou a montáţi stroje nebo zařízení, tak aby cena 
oproti konkurenci byla co nejvýhodnější pro zákazníka a zároveň, aby společnosti zajistila 
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poţadovaný zisk. Problémem můţe být taky časový horizont vypracování nabídky, protoţe 
zákazník chce většinou vypracování co nejrychleji. 
 
Při tvorbě odhadů jednotlivých zakázek navrhuji, ţe by měli být přítomní zástupci 
jednotlivých oddělení ve společnosti, kterých se daná problematika týká. To znamená, 
pokud bude společnost projektovat výrobní linku a následně pro ni vyrábět součásti 
a montovat je dohromady, potřebujeme na svolané poradě mít ředitele společnosti, 
vedoucího projektování výrobních linek, konstruktéry, které bude potřeba ke konstrukci 
stroje a vedoucího Výroby a montáţe. Při projektování jednoúčelových strojů by rovněţ 
měl být přítomný ředitel společnosti, vedoucí projektování, vedoucí výroby a montáţe, 
případně i vedoucí montáţe jednoúčelových strojů. Záleţí na řešiteli zadaného projektu, 
které lidí přizve na poradu. 
 
Jedním z následujících doporučení bude zavádění evidence do systému. Při prvních 
zakázkách se bude evidence postupně rozšiřovat a  budoucnu se můţe stát, ţe řešitel 
projektu bude řešit nějaký podobný projekt a kdykoli můţe nahlédnout do evidence 




Bude vhodné nahlíţet do evidencí předchozích zakázek, pokud bude zřejmé, ţe se 
jedná o podobnou zakázku a to třeba i v případech, ţe budou podobné jen některé součásti 
stroje. Pak se stane, ţe řešitel projektu vycházet jiţ ze stanovených nákladu a času na 
jednotlivé součásti. Bude hned vědět, jak dlouho se jednotlivé části projektovaly, jak 
dlouho se vyráběly a montovaly. Bude mít rychlejší a snadnější propočet kalkulací zakázky 
a tím i celkové ceny stroje pro zákazníka. Ovšem tento postup platí jen pro zařízení, 
podobného druhu. Pokud budeme vyrábět stroj jedinečného charakteru, opět zůstane 
cenový a časový odhad na dlouholetých zkušenostech ředitele společnosti nebo vedoucích 
projektů. Ovšem, ale i těchto strojů se dají stanovit normy pracnosti některých součástí.  
 
Navržený postup vypracování 
 
Návrh vypracovává ředitel společnosti nebo vedoucí konkrétního projektu. Řešitel 
daného projektu musí ve společnosti svolat poradu na, které se bude řešit jakým způsobem 
a s jakými náklady je společnost schopná uskutečnit zakázku. Musí také stanovit termíny, 
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za jak dlouho zakázku jsou schopni realizovat. Po dodrţení doporučených kroků 
v předchozím odstavci by měli konstruktéři dodat předběţné seznamy potřebných 
materiálu, výrobků a komponent, které bude společnost potřebovat od jiných dodavatelů. 
Tento seznam nemusí obsahovat všechny komponenty. Seznam předá řešitel projektu 
vedoucímu nákupu, který dodá předběţný ceník všech součástí a materiálu na seznamu. Na 
vypracování ceníku má vedoucí nákupu 5dní od data předání seznamu materiálů 
a komponentů. Řešitel projektu musí v případě nedodrţení termínu řešit tento problém 
osobně s vedoucím nákupu.  
 
 
c) Zpracování obchodní část nabídky 
 
Po obdrţení seznamu vytvoří řešitel projektu předběţnou kalkulaci nákladů na materiál 
a komponenty, vypočte z časových odhadů mzdy a všechny finanční náklady. Za všechny 
tyto náleţitosti má zodpovědnost řešitel projektu. Kontrolu vypracované nabídky 
v případě, ţe ji vypracovává vedoucí projektu, provede ředitel společnosti. Pokud není 
ředitel společnosti přítomen ve společnosti, zašle ji vedoucí projektu řediteli e- mailem. 
Kdyţ vypracovává nabídku ředitel společnosti, zodpovídá za ní sám. Ředitel můţe pověřit 
vedoucího projektu, aby zpracoval nabídku.  
 
Nedílnou součásti jsou obchodní podmínky, které zahrnují: 
 
- Poskytnutí záruky 2 roky 
- Jestli jsou ceny uvedené s DPH nebo bez DPH 
- Uvádí platnost nabídky (nejčastěji 3 měsíce) 
- Projednání úprav 
- Pojištění společnosti do výše 5mil. Kč 
 
Poslední součástí jsou tzv. platební podmínky. Uvádějí, kolik procent bude zákazník 
platit při podepsání smlouvy o dílo, po prezentaci zpracované výrobní dokumentace, po 
předání vyrobeného zařízení a nakonec konečná platba. Platební podmínky nelze přesně 






d) Založení a odeslání nabídky 
 
 Po vypracování a následné kontrole bude nabídka zaloţena v systému ALOIS 
v záloţce zakázky- nabídky. Řešitel projektu vypracovanou a zkontrolovanou nabídku 
uloţí na interní server společnosti. Následně nabídku odešle zákazníkovi, po té se nabídka 
v systému projeví stavem- zelená značka. Za správnost a úplnost nabídky po kontrole nese 
zodpovědnost ředitel společnosti. K zaloţení nabídky má společnost v systému ALOIS, jiţ 
předepsaný formulář, ve kterém po přidání nové nabídky se automaticky navolí číslo 
nabídky. Další náleţitosti vyplní vedoucí projektu nebo ředitel společnosti. Na interním 
serveru společnosti přiřadí číslo nabídky podle formuláře. 
 
 
e) Vyžádání písemného vyjádření o přijetí nabídky 
 
Řešitel projektu si musí vyţádat potvrzení o přijetí nabídky od zákazníka v písemné 
podobě. A to z toho důvodu, aby bylo písemně doloţeno, ţe společnost má šanci uspět ve 
výběrovém řízení. V případě, ţe zákazní nezašle potvrzení, musí ředitel společnosti nebo 
vedoucí projektu kontaktovat zákazníka telefonicky nebo písemně. Z jednání pořídí 
záznam, který uloţí na interní server společnosti. Pokud, ale dojde ke kladnému potvrzení 
nabídky, musí řešitel projektu uloţit písemné potvrzení na interní server společnosti 
a v systému se nabídka projeví stavem- zelená značka. V případně negativního potvrzení 
musí ředitel společnosti nebo vedoucí projektu kontaktovat zákazníka telefonicky nebo 
písemně. V případě, ţe se zákazník rozhodne, ţe nechce z nějakého důvodu se společností 
spolupracovat, musí řešitel projektu nabídku v systému ALOIS ukončit a zarchivovat. 
Zarchivovaná nabídka se projeví stavem- červená značka. 
 
f) Vypracování nové nabídky nebo jen dodatku  
 
Můţe se stát, ţe zákazník bude souhlasit s podmínkami a údaji v nabídce, ale bude 
vyţadovat určité změny. Je moţné, ţe se jim bude moţno přizpůsobit a řešitel projektu 
musí vypracovat novou nabídku nebo jen dodatek ke stávající nabídce odeslané 
zákazníkovi, nebo dojde k tomu, ţe změny nebude moţné akceptovat. V tomto případě 
musí nabídku ukončit v systému Alois a archivovat ji- projeví se stavem- červená značka. 
V obou případech musí řešitel projektu písemně informovat zákazníka. Kdyţ nastane 
situace, ţe se bude odesílat nová nabídka nebo dodatek k nabídce jiţ odeslané, musí řešitel 
projektu předat nabídku řediteli společnosti ke kontrole. Pokud ovšem nevypracovává 
nabídku přímo ředitel.  
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g) Vyrozumění o výsledku výběrového řízení 
 
V tomto kroku společnost vyhrála výběrové řízení, protoţe má nejlepší nabídku ze 
všech konkurenčních společností. Zákazník zašle do společnosti potvrzení o této 
skutečnosti písemně. Pokud se tak nestane, musí řešitel projektu zaslat zákazníkovi dotaz 
k výběrovému řízení. Řešitel projektu takto učiní, pokud se blíţí sjednaný termín 
 
 
3.1.5  Obdržení objednávky od zákazníka 
 
Po přijetí písemného potvrzení o přijetí nabídky zákazníkem se musí se zákazníkem 
sepsat smlouva o dílo u zakázek nad 500 tis. korun českých, v případě menších zakázek do 
stanoveného limitu se od zákazníka očekává závazná objednávka e- mailem. Smlouvu 
o dílo v některých případech vystavuje zákazník a to se děje v případě velkých firem. 
V ostatních případech vystavuje smlouvu o dílo společnost ITS BENDA s.r.o.  
 
Ředitel společnosti nebo vedoucí projektu zaloţí objednávku do sdílené pošty zakázky.  
Po zaloţení ji předá řešiteli a ten musí zaloţit zakázku v systému ALOIS. Zaloţení 
zakázky musí obsahovat: 
 
1. Číslo zakázky 
2. Datum zakázky 
3. Popis zakázky 
4. Kdo objednává 
5. Číslo smlouvy 
6. Jednotlivé výnosy- inţenýrská činnost, dodávka zařízení, montáţ a uvedení do provozu 
          - výnosy za jednotlivé části zakázky dle smlouvy o dílo 
7. Kdy zakázku zaloţil 
8. Umístění 
9. Termín ukončení zakázky 
10. Kdo zakázku zaloţil 
 
V systému se zaloţení nové zakázky projeví stavem- zelená. Za zaloţení zodpovídá 
řešitel konkrétního projektu. 
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3.2    Vypracování výrobní dokumentace 
 
Vedoucí projektu spolu s konstruktéry musí zajistit takovou výrobní dokumentaci, aby 
se podle ní dalo dané zařízení vyrobit a zároveň vypracovat evidenci pro sledování 
zakázky. Tým konstruktérů musí vyřešit návrh celého zařízení, nakreslit výkresy, nezbytné 
návody k výrobě a montáţi jednotlivých součásti, prověřit a vybrat komponenty, které 
musí dodat jiní dodavatelé, jednotlivé operace, konstrukční dokumentaci celého výrobku  
a nakonec způsoby ochrany a balení finálního výrobku pokud je to poţadováno.  
 
Požadavky na kooperaci 
 
Řešitel projektu musí zajistit prostřednictvím oddělením Nákup potřebné komponenty 
na zakázku od jiných dodavatelů. Tento případ nastává tehdy, kdy společnost není schopná 
vyrobit některé součásti zakázky vlastními silami. Nebo pokud není moţné z důvodu 
omezení kapacit výrobních zařízení vyrobit všechny poţadované součásti. Zajištění 
součástí od jiných dodavatelů zajišťuje vedoucí Nákupu na základě ţádosti vedoucího 
projektu. K zajištění pouţije poţadavek na nákup. To je formulář, který jiţ společnost má 




Zde bych doporučil, aby vedoucí projekce nenesl zodpovědnost za všechny části 
projektu sám. Ve společnosti by se mělo stanovit za jakou oblast nebo typy zařízení budou 
jednotliví konstruktéři zodpovídat. Není moţné, aby i sebelepší konstruktér rozuměl úplně 
kaţdému oboru, a proto bych například konstruktérovi, který má specializaci přes 
hydraulická zařízení přiřadil zodpovědnost za veškerá tato zařízení na výsledném výrobku. 
Měl by mít přehled o nejnovějších trendech na trhu, aktuálních normách apod. Pak by 
nemusel vedoucí projekce řešit, v případě jakýkoli nesrovnalostí, který konstruktér zrovna 








Konstrukční dokumentace a technologická dokumentace 
 
Dokumentace musí obsahovat podrobnou definici výrobku. Musí obsahovat 
konstrukční výkresy, schémata zařízení (pneumatické, hydraulické apod.), kusovníky 
jednotlivých součástí případně další informace. Vedoucí konstruktér je vytváří na základě 
technické specifikace zařízení, norem, předpisů, katalogů apod. Vedoucí konstruktér musí 
pouţívat aktuální normy a údaje o komponentách a materiálech. Závěrečnou kontrolu 
konstrukční dokumentace provádí vedoucí projektu.  
 
Měla by obsahovat: 
 Kompletní specifikace zakázky 
 Technologické postupy svařování 
 Technologické postupy pro obrábění sloţitých obrobků 
 Šablony na vypalování plechů 
 Poţadavky na kontrolu 
 Různé přípravky potřebné pro výrobu 
 
 Závěrečnou kontrolu výrobní dokumentace provede vedoucí projektu. Datem kontroly 
a podpisem potvrzuje, ţe je výrobní dokumentace zpracována správně a se všemi 
náleţitostmi. Vedoucí projektu nechá výrobní dokumentaci zkopírovat a jednu kopii předá 




Kaţdý konstruktér by měl zaznamenávat spotřebu konstrukčních hodin do časové 
evidence zakázky. Jednalo by se o automatickou evidenci práce. Na trhu v dnešní době 
jsou různé systémy evidence práce a docházky. V moderních systémech lze automaticky 
sledovat, kdo na čem a jak dlouho pracoval. Samozřejmě zavedení takového systému 
vyţaduje určité finanční prostředky. Po zavedení systému je ve firmě přesný přehled 
o jednotlivých zakázkách. Pak by měl ředitel společnosti přehled přesně o tom, kolik času 
práce konstruktéra bylo potřeba na jednotlivé součásti projektu. Tento systém je moţno 




Dalším krokem, který doporučím je přijetí nového zaměstnance do společnosti a to na 
pozici technologa. Ve společnosti by se následně začaly připravovat do výroby 
technologické postupy, alespoň hrubého charakteru. Pak ve Výrobě a montáţi nebude 
docházet k ţádným zpoţděním, které se týkají toho, ţe zaměstnanci přesně nemusí vědět 
jak danou součást výrobku obrábět apod. 
 
3.3    Výroba a montáž a do fáze předání zákazníkovi 
 
V této kapitole vypracuji návrh postupu výroby a montáţe. Tento postup bude platit 
pro výrobu a montáţ aţ po fázi předání zákazníkovi ve společnosti ITS BENDA s. r. o. 
Tento navrţený postup udává všechny kroky a povinnosti jednotlivých pracovníků, které je 
nutné provést při výrobě a montáţi a následnému předání zákazníkovi. Rovněţ stanovuje 
zodpovědnost osob za určité oblasti nabídky. Za celkové dodrţování postupu bude 
zodpovídat vedoucí Výroby a Montáţe (dále jen VaM) v případě jednoúčelových strojů 
vedoucí projektování jednoúčelových strojů společně s vedoucím výroby a montáţe. 
 
3.3.1  Výroba a montáž výrobních linek 
 
a) Příprava materiálu 
 
Bude důleţitou součástí zahájení výroby, protoţe vedoucí VaM, musí přebírat materiál 
a komponenty dodávané dodavatelem. Vedoucí VaM před dodáním materiálu obdrţí od 
oddělení nákupu průvodní listy, na kterých musí být uvedeno, o jaký materiál se jedná, 
v jakém mnoţství a termínu má být dodán a od jakého dodavatele. Musí nést zodpovědnost 
za shodu dodaného materiálu s dodacím listem. Jeho další povinnosti je informovat 
o dodávce materiálu a jeho úplnosti technika nákupu. Vedoucí VaM informuje technika 
nákupu telefonicky. Pokud se blíţí termín, kdy má být materiál dodán, kontaktuje vedoucí 
VaM technika nákupu a urguje dodávku materiálu. 
 
Samotný materiál je nutné ve skladu organizovat tak, aby byl přístupný přesně podle 
potřeby uvolňování do výroby. Materiál musí organizovat vedoucí výroby podle výrobní 
dokumentace, kterou obdrţel spolu s průvodními listy. Záleţí na organizaci vedoucího 
VaM, jak materiál uspořádá. Špatným uspořádáním pak vznikají zbytečné časové ztráty ve 
výrobě. 
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b) Výroba a montáž  
 
Vedoucí výroby a montáţe obdrţel výrobní dokumentaci od vedoucího projektu.  
Po prostudování výrobní dokumentace svolá vedoucí VaM poradu s vedoucími výroby 
a montáţe. Po poradě se domluví na stanoveném postupu jednotlivých pracovišť 
a termínech, které jsou stanovené ve výrobní dokumentaci. Rozdá mezi vedoucí 
pracovníky potřebou výrobní dokumentaci a montáţní deníky do, kterých se bude 
zaznamenávat celý průběh výroby a montáţe. Zodpovědnost za rozdělení a plnění 
pracovních úkolů na jednotlivých strojích a mezi jednotlivé pracovníky nese vedoucí 
výroby a vedoucí montáţe. 
 
       Kaţdý zaměstnanec provádějící určitou operaci má povinnost ohlásit svému 
nadřízenému ukončení operace na jednotlivém výrobku nebo smontované sestavě. Vedoucí 
výroby a vedoucí montáţe mají povinnost vést evidenci dokončených výrobků a montáţí 
do montáţního deníku. Nadřízenému po skončení jednotlivých operací předají evidenci. 
Vedoucí VaM musí sledovat průběh výroby a průběţně kontrolovat evidenci jednotlivých 
operací. Můţe kdykoli nahlédnout do evidence vedoucích jednotlivých úseku v případě 
neplnění termínu. Pokud nastane, ţe není splněn termín poţadovaný výrobní dokumentaci, 
musí vedoucí VaM oslovit vedoucího jednotlivého úseku, případně zaměstnance daného 
pracoviště, kde nastal problém. Tento problém má povinnost uvést vedoucí daného úseku 
do evidence. Kaţdý den musí předávat vedoucí jednotlivých úseku montáţní deník 
vedoucímu VaM. Montáţní deník má titulní stranu a další strany obsahuji denní záznamy. 
Vedoucí VaM musí v deníku vyplnit číslo montáţního deníku, které by mělo být shodné 
s číslem zakázky, údaje o odběrateli, stručně popsat předmět zakázky a jméno zodpovědné 
za vedení montáţního deníku. Do deníku se dále zapisuje datum plnění jednotlivých 
operací, záznamy o kontrolách, zdůvodnění odchylek od termínu nebo od výrobní 
dokumentace. 
 
Deník by měl po ukončení zakázky obsahovat přílohy: 
 
 Záznamy o vzniklých odchylkách od výrobní dokumentace 





3.3.2  Výroba a montáž jednoúčelových strojů 
 
a) Příprava materiálu 
 
Postup je stejný jako u přípravy materiálu pro výrobní linky. Rozdíl je v tom, ţe se zde 
můţe jednat o speciální materiály nebo součásti, které dodavatel dodává. Proto je 
v některých případech nutné, aby vedoucí VaM, který přebírá materiál, přizval vedoucího 
montáţe jednoúčelových strojů, aby zkontroloval dodaný materiál nebo komponenty. 
Ostatní náleţitosti postupu se dodrţí podle postupu přípravy materiálu výrobních linek. 
 
b) Výroba a montáž  
 
Vedoucí VaM obdrţel výrobní dokumentaci od vedoucího projektu. Svolá poradu 
s vedoucím montáţe jednoúčelových strojů, montáţe a výroby. V případě potřeby můţe 
být nutné přizvat vedoucího projekce jednoúčelových strojů, protoţe se zde jedná 
o speciální zařízení. V celém průběhu výroby a montáţe těchto zařízení lze kontaktovat 
telefonicky vedoucího projektování, pokud je to nutné. Po poradě s vedoucími má kaţdý 
vedoucí přidělené zodpovědnosti za jednotlivé operace. Zaměstnanci při ukončení práce na 
jednotlivém úseku mají povinnost ohlásit ukončení činnosti, aby nadřízený mohl zavést do 
montáţního deníku plnění termínu. Vedoucí VaM musí sledovat průběh výroby a průběţně 





Do výroby lze v dnešní době zavádět rovněţ elektronickou evidenci. Tato evidence 
umoţňuje sledovat průběh výroby, kontrolu termínů. Ale v dnešní době je velkou výhodou 
funkce stanovení norem pracnosti. V systému se zaloţí zakázka a jednotliví pracovníci 
zaznamenávají dobu, za kterou nějakou součást stroje vyrobí nebo smontují. Zakázka se 
automaticky zaloţí do systému a vedoucí se pak můţe kdykoli podívat do evidence. Po 
výběru součásti vidí, jak dlouho trvá výroba a montáţ. Evidenci následně vyuţívá 





3.3.3  Repase strojů a zařízení 
 
Vedoucí VaM převezme stroj a dopraví ho na místo v montáţní hale, kde se bude stroj 
rozebírat a zjišťovat závady na stroji. Pokud se bude jednat o celkovou repasi nějakého 
stroje, musí se stroj rozebrat úplně a zajistit renovace všech dílů. Vedoucí VaM svolá 
poradu s jednotlivými vedoucími Výroby a Montáţe, případně pokud se jedná 
o jednoúčelový stroj, tak vedoucího montáţe jednoúčelových strojů. Na poradě se musí 
ujasnit, co všechno se musí na stroji rozebrat. V montáţní dílně po rozebrání 
poţadovaných součásti, případně celého stroje, musí vedoucí VaM určit, které součásti se 
musí vyrobit nové, které díly objednat a které díly se budou repasovat přímo v hale ITS 
BENDA s.r.o. Vedoucí VaM v případě, ţe se nejedná o jednoúčelový stroj, musí 
telefonicky kontaktovat zadavatele projektu. V případě, ţe se jedná o jednoúčelový stroj, 
bude mít tuto povinnost vedoucí montáţe jednoúčelových strojů. Je nutné seznámit 
vedoucího projektu, v jakém je stroj stavu a co je třeba vyrobit a dokoupit nové. Po dohodě 
s vedením projektu, musí vedoucí VaM nebo vedoucí jednoúčelových strojů vyhotovit 
seznam všech potřebných dílů a operací.  
 
 
3.4    Zacházení s výrobní dokumentací po ukončení výroby 
 
Vedoucí VaM po ukončení výroby uspořádá výrobní dokumentaci doplněnou 
o evidenci (montáţní deníky) z průběhu výroby a připomínky, které nastaly z hlediska 
neplnění termínu nebo ke změnám výrobní dokumentace. Vedoucí VaM montáţe zajistí 
předání kompletní výrobní dokumentace vedoucímu daného projektu. Nejpozději by měl 
předat dokumentaci do 10 dnů od ukončení výroby a montáţe u zákazníka.  
 
3.5    Archivace výrobní dokumentace 
 
Řešitel daného projektu má povinnost po dokončení projektu ukončit zakázku 
v systému ALOIS a zarchivovat ji, projeví se stavem- červená značka. Dále musí zaloţit 
výrobní dokumentaci spolu s kompletní evidencí do sloţky, kterou označí číslem zakázky, 
počátečním a koncovým datem zakázky  
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3.6    Balení finálních výrobků 
 
Konečné balení a ochranu finálního výrobku provádí zaměstnanci pod vedením 












































4 Návrh metodického přístupu řešení k dané problematice 
 
Vytvořil jsem metodiku, která stanovuje postup vedení projektu a zobrazuje 
zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců společnosti včetně ředitele společnosti. 
Ve schématu je zahrnuto i evidování v systému ALOIS. Červeně jsou označené 
zodpovědnosti konstruktérů, protoţe zatím ve společnosti konstruktéři ţádnou 
zodpovědnost nenesou.  
 
Metodicky jsou popsána hlavně doporučení určená pro systém řízení zakázek 
a okrajově i pro vedení výroby a montáţe. V případě, ţe se ředitel společnosti rozhodne 
vycházet z mých návrhů na jednotlivé kroky celého postupu, mohl by je projednat 
s ostatními zaměstnanci společnosti a postupně je aplikovat. Na základě doporučení by se 
ve společnosti mohla vyvíjet kontrola celého průběhu zakázky a sledování nákladů. Dále 
jsem navrhl zodpovědnosti zaměstnanců společnosti, které lze specifikovat podle 
doporučení, především v konstrukční činnosti a v rozhodování o technologickém 
posouzení. Společnost bude mít moţnost tato doporučení postupně zavádět do společnosti. 
 
Důleţitým rozhodnutím je přijetí technologa do společnosti, protoţe tímto se ušetří 
práce konstruktéra. Protoţe konstruktér nemusí mít aţ takové znalosti, aby byl vţdy 
schopen rozhodovat o technologičnosti jednotlivých výrobků. Tento krok bude znamenat 
zvýšení nákladů na mzdy ve společnosti, ale zároveň povede ke sníţení nejen nároků na 
vedoucího projektu, ale i na dobu práce ve výrobě a montáţi. Dosáhneme tím toho, ţe se 
některé části výrobku nemusí obrábět s danou přesností, nemusí být ze zbytečně drahých 
materiálu a bez dalších nepotřebných úprav. 
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5 Celkové zhodnocení navrženého řešení 
 
V celkovém hodnocení bych chtěl vyzvednout přínosy, které ovlivňují zakázku od 
počátku aţ do konce. Jedná se hlavně o časový a nákladový rámec celé zakázky. Tím, ţe se 
společnost bude řídit navrţeným postupem průběhu zakázky, se dosáhne toho, ţe budou 
stanoveny termíny a zodpovědnosti. Ředitel společnosti pak bude mít okamţitě přehled 
o tom, kde v zakázce vznikly problémy, a můţe zavést patřičná opatření. Zkrácení času se 
zároveň dosáhne lepší technologičnosti konstrukcí a jejich návrhů, takţe ve výrobě pak 





Cílem mé práce bylo v dané společnosti vytvořit pravidla systému plánování a vedení 
projektu. Vycházel jsem z informací, které mi poskytli zkušení pracovníci dané 
společnosti, ale také z vlastního pojetí řízení ve firmě, které jsem nastudoval při studiu 
vysoké školy. Rovněţ jsem vyuţil znalostí, které jsem získal při různých brigádách 
v různých společnostech.  
 
Návrhy se zaměřují na stanovení postupu v oblasti řízení nabídky, stanovují 
zodpovědnosti a kompetence jednotlivých zaměstnanců. Všechny tyto kroky povedou ke 
sniţování nákladů, časové náročnosti a hlavně ke zvýšení konkurenceschopnosti 
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